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Penelitian ini berjudul â€œperbedaan hasil belajar siswa yang diperoleh melalui model kooperatif tipe picture and picture dengan
model pembelajaran examples non examplesâ€•. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah â€œApakah terdapat perbedaan hasil
belajar siswa pada materi kenampakan matahari di kelas II SDN 46 Banda Aceh yang diperoleh melalui model kooperatif tipe
picture and picture dengan model pembelajaran examples non examples?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan hasil
belajar siswa yang diperoleh melalui model kooperatif tipe picture and picture dengan model pembelajaran examples non examples
pada materi kenampakan matahari di kelas II SDN 46 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan true
experimental desaign. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II SDN 46 Banda Aceh yang berjumlah 38 siswa.
Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 38 siswa. Penelitian ini terbagi menjadi 2 kelas yaitu IIa dan
kelas IIb yang keduanya adalah kelas eksperimen yang dipilih secara acak. Kelas eskperimen IIa terpilih 19 siswa yang terdiri dari 8
laki-laki dan 11 perempuan sedangkan pada kelas eksperimen IIb terpilih 19 siswa yang terdiri dari 11 laki-laki dan 8 perempuan.
Teknik pengumpulan data dilakukan denga tes yang berbentuk multiple choice yang diberikan pada awal dan akhir pembelajaran.
Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus statistic uji-t dua pihak dengan taraf signifikan 0,05, criteria pengujian;
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